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With the development of information technology, office automation system in 
the day-to-day work of enterprises plays an increasingly important role. People ask 
office automation system can adapt to the evolving needs of the office. People can be 
achieved between the exchanges and sharing of information, teamwork and even the 
company's management and decision-making.  
Based on the current development of office automation technology background 
description, based on the school office needs analysis, Currently used B/S advanced 
development model used in the development of high-efficiency three-tier technology, 
design a suitable vocational schools, office automation systems, and introduced an 
office automation system design and development of the whole process. 
This paper first outlines the basic office automation concept, with a focus on the 
three-tier technology research, Special Windows DNA and .NET framework of the 
three-tier theory of comparative studies, made use of .NET platform for the 
three-tier technical solution. Then in the software engineering methods, according to 
vocational school office automation system building, given the overall functioning of 
the system modules, based on a three-tier software architecture and database design, 
studying the RBAC (Role-Based Access Control) on the basis of theory, 
combined .NET Framework form verification technology, design based on the RBAC 
security verification system, effectively solve the office automation system of security 
and cooperation issues. Workflow Application thinking through the practical work of 
work flow analysis, Based on the form template mechanism for the flow of work and 
be achieved. Office automation system to the key technology is a specific method, 
address system security is a specific method, also given a three-tier architecture based 
on the Distributed Component specific method. The system is a comprehensive 
testing. Finally the development of the project as a vocational school office demand, 
simple operation, full functions, has a strong practical value, Meanwhile based on the 
three-tier technology, the system is easy to develop, maintain, upgrade and strong 
scalability characteristics. Finally, the text sums up the work and forecasts. 
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